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A magyarországi nemzetiségek önszerveződési folyamatai és 
a rendszerváltás 
A rendszerváltás nem hagyta érintetlenül a magyarországi nemzetiségek 
politikai részvételi és képviseleti lehetőségeit és szervezeti-intézményi 
kereteit sem, több esetben pedig felnyitotta a domináns identitásformákról 
szóló vitákat is. Az 1989 előtt monopolhelyzetben működő, a hivatalosan 
elismert közösségek nemzetiségi szövetségeinek át kellett alakulniuk 
demokratikusan szerveződő egyesületekké, amelyek mellett, az egyesületi 
jog birtokában immár új, adott esetben rivális szerveződések is alakultak és 
léptek fel az érdekképviselet igényével. Az önszerveződés ezen összetett és 
vitákkal kísért folyamatai mellett lehetőség nyílt a korábban el nem ismert 
közösségek megszerveződésére és elismerési igényeik megfogalmazására is. 
Mindeközben megindult a hivatalos nemzetiségpolitika, valamint annak jogi 
és intézményes kereteinek újragondolásáról, az alkotmány vonatkozó 
rendelkezéseiről és a későbbi kisebbségi törvény lényegi elemeiről szóló vita. 
Az előadás ezen komplex folyamatok főbb vonalakban történő bemuta-
tására és elemzésére törekszik.   
  
